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RESUMEN 
Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación UBACyT (2012-2014): “La libertad en 
psicoanálisis. Su incidencia en la concepción de sujeto y la causalidad en la obra de J. Lacan. 
Consecuencias clínicas y éticas”. Director: Pablo D. Muñoz. Código SIGEVA: 20020110200143. CTA: 
Humanidades - Área: Psicología. Especialidad: Psicoanálisis. Acreditado y financiado para el Período: 01-
07-2012 al 30-06-2014. Proyecto en el cual el autor participa en calidad de Becario UBACyT (Categoría: 
Estímulo) con el proyecto: “La responsabilidad del sujeto por el pasaje al acto en Louis Althusser”.  
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A partir de la publicación póstuma de El Porvenir es Largo de Louis Althusser, el filósofo francés ha sido 
centro de diversos debates psicoanalíticos. Con antecedentes psiquiátricos y un diagnóstico de 
melancolía, en 1980 Althusser asesina a su esposa, Hélène Rytmann, en lo que los peritos judiciales 
determinaron como estado de demencia. Este dictamen tuvo como consecuencia el sobreseimiento de 
su responsabilidad por el asesinato, en base a la aplicación del artículo 64 del Código Francés vigente en 
ese momento. Althusser nunca fue lamado a comparecer ante un tribunal de justicia. Posteriormente, 
el filósofo escribe El Porvenir es Largo con el objetivo, explicitado por él mismo, de responder 
públicamente por el asesinato de su esposa.  
El pasaje al acto implica la caída del sujeto del fantasma, en posición de objeto a. En referencia al 
mismo, se plantea la cuestión de la responsabilidad del sujeto por una acción en relación a la cual se 
encuentra por definición siempre ausente, en tanto desfaleciente. En rigor, no cabría hablar en 
psicoanálisis de sujeto en tanto agente, en tanto el sujeto no es sino efecto de la articulación de la 
cadena significante, y en la medida en que para la teoría elaborada por Lacan el inconciente está 
articulado como un lenguaje. Esto abre en el campo psicoanalítico la problemática de la responsabilidad 
a pesar de las determinaciones inconcientes que recortan la libertad del sujeto. 
La literatura psicoanalítica existente sobre el tema pone en cuestión la idea de la redacción de El 
Porvenir es Largo por parte de L. Althusser como un acto de responsabilidad subjetiva, entendido este 
sintagma en términos psicoanalíticos. Por lo demás, mientras algunos autores consideran el asesinato 
en cuestión como un pasaje al acto, otros niegan que el crimen alcance dicha categoría. La presente 
investigación tiene por objetivo demostrar que el crimen del filósofo efectivamente constituye un pasaje 
al acto, así como estudiar los efectos subjetivos del mismo, en relación tanto a la falta de sanción 
jurídica como a la mencionada responsabilidad del sujeto. 
La unidad de análisis a la que hacen referencia las hipótesis e ideas directrices del proyecto es el término 
pasaje al acto, término al que específicamente se aplica la lectura de la responsabilidad subjetiva. Por 
tratarse de un estudio teórico-conceptual en el que se delimita como objeto de estudio un término, la 
metodología de la investigación es un estudio teórico que responde adecuadamente a las exigencias del 
lamado “método reflexivo”. 
Resultados preliminares de la investigación permiten aventurar en una primera instancia que el crimen 
cometido por Althusser efectivamente constituye un pasaje al acto, en tanto posee todas las 
características con las cuales Lacan delimita dicha categoría, a la vez que permiten afirmar que la 
redacción de El Porvenir es Largo constituye un acto de responsabilidad subjetiva. Cabe aclarar que con 
respecto a la responsabilidad subjetiva, la investigación plantea la necesidad de interrogarse acerca de 
qué entienden los distintos autores dentro de la literatura psicoanalítica por este término, en tanto no 
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hay consenso al respecto y en la medida en que dicho sintagma no se registra en ninguna parte de la 
obra escrita u oral de Lacan. 
El trabajo a presentar propone dar cuenta de los lineamientos fundamentales del presente proyecto de 
investigación, así como de los reparos éticos y las razones teóricas que dan inicio al mismo. 
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